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BOLETIN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adini i i i í traci6n.—Intervención de F o n -
dos Diputac ión Provincial . Te l f . 1700. 
Imp. Diputac ión Provincial . Te l f . 6100 
MARTES, 24 DE AGOSTO DE 1965 
NÚM. 192 
No se publica domingos n i d í a s festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amort i zac ión de emprés t i to s 
Advertencias.—1.a L o s s e ñ o r e s Alcaldes y Secretarios municipales e s tán obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada n ú -
uaero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * L o s Secretarios municipales cu idarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su e n c u a d e m a c i ó n a n u a l 
3 . * L a s inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Excmo. S r . Gobernador C i v i l 
P r e c i o s . — S U S C R I P C I O N E S . — t ) Capita l , 90 pesetas trimestre, 160 pesetas semestre, 300 pesetas a ñ o . 
b) F u e r a de la capital: 105 pesetas trimestre; 190 semestre; 36o pesetas a ñ o . 
Edictos y anuncios de pago: A b o n a r á n a r a z ó n de 5 Ptas. l inea. 
Todas las cuotas s eña ladas anteriormente se haism gravadas con el s pos 100 de! « c a r g o autorizado por la Superioridad, para « f n w -
dzaciéB de emprés t i t o s . - • 
Uministirafcioik gpiroviiionl 
m mmmm k leoh 
A N U N C I O 
Relación de los aspirantes admitidos 
al concurso convocado por esta Cor-
poración para la provisión de una 
plaza de Jefe de Negociado, con suje-
ción a las bases publicadas en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del 
<iía 19 de mayo de 1965. 
Don Plácido García Gordón. 
Don Eduardo García Llórente. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos del art. 7.° del 
Decreto de 10 de mayo de 1957. 
. León, 17 de agosto de 1965.—El Pre-
sidente, Maximino González Morán. 
4536 
Moflo delootriHn lelEMo 
^ o n a d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
Edicto para la subasta de bienes 
inmuebles 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e I z a g r e 
Débitos: Contribución Urbana 
Años: 1962 a 1964 
üon Félix Salán Gallego, Recauda-
de Contribuciones e Impuestos 
Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que en expediente eje-
lvo de apremio que se tramita en 
esta Recaudación para hacer efectivos 
débitos a la Hacienda Pública por el 
concepto, periodos y Ayuntamiento 
que arriba se expresan, se ha dictado 
con fecha 17 de agosto de 1965 provi-
dencia acordando Ta venta en pública 
subasta, ajustada a las prescripciones 
del artículo 105 del Estatuto de Recau-
dación, de los bienes que a continua-
ción se describen, cuyo acto,,presidido 
por el Sr. Juez de Paz de Izagre, se ce-
lebrará en. el local del Juzgado, a las 
once horas del día 20 de septiembre 
de 1965. 
Descripción de la finca urbana 
Deudor: 
D. Aurelio Llórente Gaitero 
1.a Un solar a la Calle Real de Val-
demorilla, Ayuntamiento de Izagre, 
señalado con el número 6, que figura 
en el Registro Fiscal de edificios y so-
lares al número 295, que linda: dere-
cha entrando, con casa de Ramón Lló-
rente; izquierda, con otra de Angel del 
Pozo, y espalda, con Desiderio Pérez 
Viuda. Capitalización, 4.800,00 pese-
tas. Valor para la subasta, 3.200,00 
pesetas. 
Que la finca descrita anteriormente, 
no la gravan otras cargas que las de-
rivadas del propio expediente. 
Condiciones para la subasta 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación su-
pletoria en otro caso) estarán de ma-
nifiesto en esta Oficina de Recau-
dación hasta el mismo día de la su-
basta, debiendo conformarse con ello 
los licitadores, sin derecho a exigir 
ningunos otros. 
(De no existir inscritos títulos de 
dominio, esta condición se sustitui-
rá por la de que el rematante de-
berá promover la inscripción omiti-
da, por los medios establecidos en 
el tituló V I de la Ley Hipotecaria, 
dentro del plazo de dos meses des-
de que se otorgue- la correspondien-
te escritura de venta.) 
Segunda.—Para tomar parte en la 
subasta será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa 
de la Presidencia el 5 por 100 del 
tipo base de enajenación de los bie-
nes sobre los que se desee licitar. 
Tercera. — El rematante vendrá 
obligado a entregar al Recaudador, 
en el acto o dentro de los tres días 
siguientes, el precio de la adjudi-
cación, deducido el importe del de-
pósito constituido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por 
negarse el adjudicatario a la entre-
ga del precio del remate, se decre-
tará la pérdida del depósito, que será 
ingresado en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIAS 
Primera.—Los deudores o sus cau-
sahabientes y los acreedores hipote-
carios, en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegue a con-
sumares la adjudicación, pagando el 
principal, recargos y costas del pro-
cedimiento. 
Segunda.—Que si en el espacio de 
una hora después de abierta la su-
basta no se presentasen licitadores 
con posturas que cubran las dos ter-
ceras partes del valor líquido asigna-
| do a los bienes, se abrirá, acto con-
tinuo, y por espacio de media hora, 
¡ una segunda licitación con rebaja de 
'la tercera parte, admitiéndose, a su 
vez, posturas por los dos tercios del 
nuevo tipo fijado. 
Tercera.—Que contra la providen-
cia acordando la subasta anunciada 
podrán reclamar los deudores en el 
plazo de ocho días hábiles en repo-
sición ante el propio Recaudador 
proveyente, o reclamar en el de quin-
ce,, también hábiles, ante el señor 
Tesorero de Hacienda. 
Cuarta.—Los deudores que sean 
forasteros y no hayan designado per-
sona que se encargue de recibir las 
notificaciones en la localidad, así 
como los acreedores hipotecarios que 
sean forasteros o desconocidos, que-
dan advertidos que se les tendrá por 
notificados, mediante este anuncio, a 
todos los efectos legales (número 4 
artículo 104). 
En Izagre, 17 de agosto de 1965 — 
El Recaudador, Félix Salán Gallego.— 
V.0 B.0: El Jefe del Servicio, A. Villán. 
4537 
Z o n a d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
Edicto de subasta de bienes 
muebles 
Término municipal de Fuentes de Carbajal 
Débitos: Contribución Urbana y Rústica 
Año*: 1962 al 1964 
Don Félix Salán Gallego, Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Estado en la Zona expresada, 
Hace saber: Que en cada uno de los 
expedientes ejecutivos de apremio in 
dividuales que se tramitan en esta 
Recaudación para hacer efectivos dé-
bitos a la Hacienda Pública, por el 
concepto, períodos y Ayuntamiento, 
que arriba se expresan, se ha dictado 
con fecha 17 de agosto de 1965 provi-
dencia acordando la venta en pública 
subasta ajustada a las prescripciones 
del artículo 105 del Estatuto de Recau-
dación, de los bienes que a continua-
ción se describen; cuyo acto, presidido 
por él Sr. Juez de Paz de Fuentes de 
Carbajal, se celebrará en el local del 
Juzgado, a las once horas del día 21 
de septiembre de 1965. 
Descripción de las fincas urbanas 
Deudor: D.a Juliana Campano Cachón 
1.a Una casa en el casco del pueblo 
de Fuentes de Carbajal, situada en la 
calle dé la Iglesia, número 8, sin que 
conste medida superficial. De planta 
baja, corral o patio y en éste depen-
dencias de cuadras y pajares, que lin-
da: Derecha entrando, casa de herede-
ros dé Roque Mqrán Rodríguez; iz-
quierda, calle de San Vicente y espal-
da, herederos de Roque Moran Rodrí-
guez. Capitalización, 8.750,00 pesetas. 
Valor para la subasta, 5.833,33 pesetas. 
Descripción de las fincas rústicas 
Deudor: D. Ilidio Moran García 
1. a Finca rústica.—Polígono 1, par-
cela 96, paraje Cumbre, cultivo cereal 
secano, clase 2.a, superficie 25,18 
áreas. Linderos: Norte, Roque Morán 
Rodríguez; Este, Nicolás Alvarez Alon-
so; Sur, Jesús Morán García y Fran-
cisco Blanco Díaz Canéja y otros y 
Oeste, Benigno Fernández y Juliana 
Barrientos. Capitalización, 1.052,60 pe-
setas. Valor para la subasta, 701,73 
pesetas. 
2. a Finca rústica.—Polígono 4, par-
cela 531, paraje Charcón, cultivo cereal 
secano, clase 2.a, superficie 19,35 áreas. 
Linderos: Norte, Ilidio Morán García; 
Este, Félix Ortega Morán; Sur, José 
Fernández Campo y Oeste, Félix Orte-
ga Morán. Capitalización, 808,80 pe-
setas. Valor para la subasta, 539,20 
pesetas. 
3. a Finca rústica.—Polígono 4, par 
cela 783, paraje Charcón, cultivo cereal 
secano, clase 2.a, superficie 34,50 áreas 
Linderos: Norte, Roque Morán Rodrí-
guez; Este, Ventura Barrientos Martí-
nez; Sur, Hipólito García y Roque Mo-
rán y otros, y Oeste Hipólito García 
Capitalización, 1.442,00 pesetas. Valor 
para la subasta, 961,33 pesetas. 
4. a Finca rústica.—Polígono 5, par 
cela 61, paraje Tajón, cultivo cereal 
secano, clase 3.a, superficie 32,70 áreas. 
Linderos: Norte, Ventura Barrientos 
Barrientos; Este, Roque Morán; Sur, 
Leonardo Gallego Rodríguez y Oeste, 
Leonardo Gallego Rodríguez y Guiller-
mo Pérez. Capitalización, 948,20 pe-
setas. Valor para la subasta, 632,13 
pesetas. 
Que a las fincas descritas anterior-
mente, no las gravan otras cargas que, 
las derivadas de los propios expe-
dientes. 
Condiciones para la subasta 
Primera.—Los títulos de propiedad 
de los bienes (o la certificación suple-
toria en otro caso) estarán de mani-
fiesto en esta oficina de Recaudación 
hasta el mismo día de la subasta, de-
biendo conformarse con ello los licita-
dores, sin derecho a exigir ningunos 
otros. 
(De no existir inscritos títulos de do-
minio, esta condición se sustituirá por 
la de que el rematante deberá promo-
ver la inscripción omitida, por los me-
dios establecidos en el título VI cie 
Ley Hipotecaria, dentro del plazo $ 
dos meses desde que se otorgue \ 
correspondiente escritura de venta) 
Segunda.—Para tomar parte en ia 
subasta será requisito indispensable 
depositar previamente en la mesa de 
la presidencia el 5 por 100 del tipo de 
que enajenación de los bienes sobre desee licitar. 
Tercera. - El rematante vendrá obli-
gado a entregar al Recaudador, en el 
acto o dentro de los tres días siguien-
tes, el precio de la adjudicación, dedu-
cido el importe del depósito consti-
tuido. 
Cuarta.—Si hecha la adjudicación 
no pudiera ultimarse la venta por ne-
garse el adjudicatario a la entrega del 
precio del remate, se decretará la pér-
dida del depósito, que será ingresado 
en el Tesoro Público. 
ADVERTENCIAS 
Primera.—Los deudores o sus cau-
sahabientes, y los acreedores hipote-
carios, en su defecto, podrán liberar 
las fincas antes de que llegué a consu-
marse la adjudicación, pagando eí 
principal, recargos y costas del proce-
dimiento. 
Segunda. - Que si en el espacio de 
una hora después do abierta la subas-
ta no se presentaran licitadores con 
posturas que cubran lás dos terceras 
partes del valor líquido asignado a los 
bienes, se abrirá, acto continuo y por 
espacio de media hora, una segunda 
licitación, con rebaja de la tercera par-
te, admitiéndose a su vez, posturas por 
lós dos tercios del nuevo tipo fijado. 
Tercera, Que contra la providencia 
acordando la subasm anunciada, po-
drán reclamar los deudores en el plazo 
de ocho días hábiles, en reposición» 
ante el propio Recaudador proveyente, 
o reclamar en el de quince días, tam-
bién hábiles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda. 
Cuarta—Los deudores que sean fo-
rasteros y no hayan designado persona 
que se encargue de recibir las notifi-
caciones en la localidad, así como los 
acreedores hipotecarios que sean 
rasteros o desconocidos, quedan a ^ 
vertidos que se les tendrá por notifica-
dos mediante este anuncio, a todos o 
efectos legales (núm. 4 art. 104). 
En Fuentes de Carbajal, a 17 d̂  
agosto de 1965—El Recaudador, FeH 
Salán Gallego.-V.0 B.0: El Jefe de* 
Servicio, A. Villán. 
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DISTRITO MINERO DE LEON ¡ 
Don Ricardo González Buenaventura, j 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por la Sociedad 
«Minas de Somiedo, S. A.», vecino de 
Oviedo, C/ Cervantes, núm. 7, se ha 
presentado en esta Jefatura el día die-
ciocho del mes de junio último, a las 
once horas y treinta minutos, una soli-
citud de permiso de investigación de 
hierro, de seiscientas cuarenta y cinco 
pertenencias, llamado «MARIA JOSE», 
sito en el paraje «Férreo» y otros, del 
término de Torrestio y Torrebarrio, 
Ayuntamiento de San Emiliano, hace 
la designación de las citadas seiscien-
tas cuarenta y cinco pertenencias en 
la forma siguiente: 
Se tomará como P. p. el eje trans-
versal del puente comprendido entre 
los kilómetros 13 y 14 de la carretera 
de Puente Orugo al Puerto de Ventana. 
(Datos de la hoja 77 del Instituto Geo-
lógico y Catastral de España). 
De P. p. a 1.a en dirección O., 44 
N., 3.200 metros; de 1.a a 2.a en direc-
ción S., 44 O., 1.500 metros; de 2.a a 
3.a en dirección E., 44 S., 4.300 metros; 
de 3.a a 4,a en dirección N., 44 E., 1.500 
metros; de 4.a a P. p. en dirección 
O., 44 N., 1.100 metros, quedando así 
cerrado el perímetro de las seiscientas 
cuarenta y cinco pertenencias que se 
solicitan. Los rumbos se refieren al 
Norte verdadero y graduación cente-
simal. 
Presentados los documentos se-
ñalados en el articulo 10 de la Ley 
de Minas y admitido definitivamen-
te dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada 'Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perju-
dicados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el número 13.362. 
León, 13 de agosto de 1965—Ricardo 
González Buenaventura. 
4468 Núm. 2417—267,75 ptas. 
D e l e s » de H ú d a ii la provimia 
lie Leí 
A N U N C I O 
Para general conocimiento de los 
interesados, se hace saber que durante 
un plazo de QUINCE DIAS: se halla-
rán expuestas~al público en el Ayun-
tamiento de Villadangos del Párarrió 
las relaciones de características de ca-
lificación y clasificación de las fincáá 
rústicas de dicho término municipal. 
Polígonos números 27, 28-A, 28-B, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 y 40, 
correspondientes a los anejos de Foje-
do y Villadangos, parcial, a fin de que 
los interesados puedan ejercer su de-
recho a reclamación sobre los datos 
que comprenden. 
Las reclamaciones deben dirigirse 
al Sr. Ingeniero Jefe Provincial de este 
Servicio y han de ser informadas por 
la Junta Pericial. 
El citado plazo dará comienzo con 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 19 de agosto de 1965. — El In-
genero Jefe Provincial, Benigno Do-
mínguez-Gil Jove—V.0 B.0: P., El De-
legado de Hacienda, José M.a Saiz 
Saiz. 4524 
C omisana de Aguas del D uero 
A N U N C I O 
Don Vicente Yáñez González, veci-
no de Valdavido (León), solicita la 
inscripción en los Registros de Aguas 
Públicas establecidos por Real Decretó 
de 12 de abril de 1901, de un aprove-
chamiento del río Eria, en el pago de 
Devesa, mediante un rodezno, en tér-
mino municipal de Truchas (León), 
con destino a usos industriales. 
Como título justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el artículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago dé 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de la 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
3.° del Real Decreto-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a fin de que, en e l 
pfazo de veinte (20) días contado a 
partir del siguiente al de la publica-
ción de esté anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en la A l -
caldía de Truchas o en esta Comisaría» 
sita en Valladolid, calle Muro, núme-
ro 5, en] cuya Secretaría se halla de 
manifiesto el exprediente de referencia 
(I . número 4.210). 
Valladolid, 14 de agosto de 1965,.— 
El Comisario Jefe de Aguas, P. A., 
Francisco P, de los Cobos. 
4496 £ Núm. 2423—204,75 ptas. 
minisliraicion mifiiiitiipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
S u b a s t a 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para la ejecu-
ción de las siguientes obras: proyecto 
de construcción de aceras en la calle 
de Miguel Zaera. 
Tipo de licitación: 276.657,61 ptas. 
Fianza provisional: 5.533,00 ptas. 
Fianza definitiva: el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación. 
Plazo de ejecución: dos meses. 
La documentación sé presentará en 
él Negociado de Fomento de la Secre-
taría General, donde se encuentra de 
manifiesto el expediente durante un 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, de diez a trece 
horas, reintegrándose la proposición 
económica con 6 pesetas de pólizas del 
Estado y lo que corresponda de sello 
municipal. 
Los licitadores habrán de acreditar 
estar en posesión del correspondiente 
carnet sindical de Empresa con respon-
sabilidad. 
La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el despacho de la Al-
caldía a las trece horas del día siguien-
te hábil al en que expire el plazo de 
•licitación. 
Las proposiciones habrán de ajus-
tarse al siguiente 
MODELO DE PROPOSICION 
D. . . . . , vecino de. , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Nacio-
nal de Identidad número . . . . . . . y de 
carnet dé empresa de responsabilidad, 
enterado del proyecto, memoria, pre-
supuesto y condiciones facultativas y 
económico - administrativas de la su 
basta de las obras de . . . . . . . . . . . se 
compromete a ejecutarlas con estric-
ta sujeción a los expresados documen-
tos, por la cantidad de . . . . . . pe-
setas (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
León, 16 de agosto de 1965—El Al -
calde (ilegible). 
4523 Núm. 2418 —278,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil , 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la vigente Ley de Régimen Local e 
Instrucción de Contabilidad de las Cor-
poraciones Locales, en la Secretaría 
de este Ayuntamiento se hallan ex-
puestas al público, por el plazo de 
quince días, la cuenta general de ad-
ministración del patrimonio de este 
Ayuntamiento, correspondiente al ejer-
cicio de 1963 y la cuenta general del 
presupuesto ordinario del mismo ejer-
cicio, ambas con sus justificantes y el 
dictamen de la Comisión, durante cuyo 
plazo y ocho días más, se admitirán 
los reparos y observaciones que pue-
dan formularse por escrito. 
Palacios del Sil, 9 de agosto de 1965. 
El Alcaldeíilegible). 
4487 $ Núm. 2413—105,00 ptas-
Ayuntamiento de 
Sahagün 
Aprobado por el Ayuntamiento de 
mi Presidencia, el presupuesto muni-
cipal extraordinario para la ejecución 
de la obras de pavimentación de varias 
calles de esta villa, estará de manifies-
to al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince 
días hábiles a partir de la publicación 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, durante cuyo plazo 
todos los habitantes e interesados, po-
drán formular respecto al mismo las 
reclamaciones y observaciones que es-
timen pertinentes, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 698 del texto re-
fundido de la Ley de Régimen Local 
de 24 de junio de 1955. 
Sahagún, 17 de agosto de 1965—El 
Alcalde Acctal. (ilegible). 
4494 <^Núm. 2415—110,25 ptas. 
JUIministiraicioii H 
Entidades ménores 
Junta Vecinal de 
Poladura de la Tercia 
Por el presente anuncio se saca a 
pública subasta el aprovechamiento 
de los pastos de la «Dehesa Boyal», 
propiedad de esta Junta Vecinal, bajo 
el tipo de diez mil pesetas y pliego 
cerrado y cuya subasta se celebrará el 
día veintinueve del actual mes de 
agosto, a las doce de su mañana, en el 
local o sitio llamado «El Cantón». 
El pliego de condiciones se halla en 
poder del Presidente de la Junta. 
Poladura de la Tercia, 13 de agosto 
de 1965—El Presidente (ilegible). 
4447 ^ Núm- 2416—78,75 ptás. 
Cédulas de emplazamiento 
Por la presente y en virtud de 
acordado por el Sr. Juez Comarcal ¡\ 
esta ciudad y su demarcación, en 6 
solución de esta fecha, dictado en pro 
ceso civil de cognición, seguido 
instancia del Procurador D. Eloy ]Viaa 
tínez Garcíai en nombre y represen 
tación de D. Esteban González del 
Caño, vecino de esta ciudad, contra 
la herencia yacente e ignorados here-
deros de D. Eleuterio Vázquez León 
vecino que fue de Sobrádelo - Casayo 
(Orense); sobre reclamación de diez 
mil setecientas treinta pesetas con 
ocho céntimos, se emplaza a los refe-
ridos demandados a fin de que en el 
plazo improrrogable de doce días 
comparezcan en autos y contesten a la 
demanda, con apercibimiento quede 
no hacerlo se seguirá el juicio en su 
rebeldía, quedando a disposición de 
los mismos en esta Secretaría las co-
pias de demanda y de los documentos 
aportados a la misma. 
Astorga, a diecisiete de agostó de 
mil novecientos sesenta y cinco.—El 
Secretario, p. h., Miguel Monje. 
4492 ^ N ú r a . 2420.-147,00 ptas. 
* * * 
En los autos de juicio de menor 
cuantía, registrados con el n.0 126/65, 
seguidos en este Juzgado a instancia 
de D. Gonzalo de Paz del Río, y otra, 
representados por el Procurador don 
Isidoro Muñiz, contra otros y D. San-
tiago González Picón, mayor de edad, 
del que se desconocen sus circunstan-
cias e incluso el domicilio, sobre divi' 
sión de cosa inmueble, por resolución 
de esta fecha, se ha acordado empla* 
zar por medio de la presente, al referi-
do Sr. González Picón, para que en 
término de nueve días comparezca Y 
conteste la demanda inicial, apercibi-
do de qué, si no lo verifica, le parara 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. « 
León, 14 de agosto de 1965.-EI se-
cretario, P. S., A. Torices. 
4511 ^ Núm. 2419.-n0:25ptas: 
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